探尋美髪服務業主隱含之創新商業模式與創業家精神 by 牛涵錚
 臺灣科技大學第 14 屆管理新思維國際研討會議程表 
Date：2015.11.06(Friday), Location：本校國際大樓（IB） 
08：30-09：00 報到 Register(國際大樓 302, 3F) 
09：00-10：00 專題演講 Speech-實驗設計經驗分享：行為變數實驗與實地實驗法 (國際大樓 302, 3F) 
主講人：政治大學 林穎青 教授 
10：00-10：10 休息 Break 































2.Gender Influence on CEO Duality Firm’s 
Bribery: A Cross-cultural Analysis 



























































2.An Integrated Innovation Method Guiding I.C. 
manufacturing R&D Direction  
 










    
15:00-15:10 休息 
論壇
 
15：10 
｜ 
16：30 
兩岸學者交流論壇 
主持人：林孟彥 
與談人：王國紅、買憶媛、呂一博 
16：30- 賦歸 
地點 
